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��� �力の��プ 設置年 目的
�ニラ�フレームワーク 1 サーベ�ラ�ス、政策対話 1997 東アジアに���自助�支援メカニズムの強化





資本フローのデー�交換 3 情報交換 2001 ①短期資本フローのモニ�リ�グ、②政策�調促進
経済�政策対話 3 政策対話 2002 域内経済情勢の把握








ASEAN リサー�グ�ープ 3 調査�研究 2003 地域金融�力の中長期的�課題の調査と議論
アジア太平洋中央銀�会議 5、6 情報交換、人材育成 1956 ①金融に関す�情報交換、②中央銀�職員に対す�研修
東南アジア中央銀�総裁会議 5、7 情報�意見交換、調査、人材育成 1982 ①情報交換、②金融に関す�調査�研究の促進、③中央銀�職員に対す�研修
東アジア�オセアニア中央銀�役員会議 5、8 情報�意見交換 1991 ①金融政策運営に関す�情報�意見交換、②作業部会によ�調査
表１　東�ジ��東南�ジ�地域����金融協力��り���資金支援がともなわないも��







6��S����� Eas� As�a�� Ne�� �ea�a���� A�s��a��a（SEAN�A）。メ��ーはオーストラリア、���、ニュージーラ��、��ス��、スリラ�カ、��グラデシュ、      
中�（�カオ、���む）、����シア、�ラ�、日本、韓�、�レーシア、モ�ゴ�、��ー�、�プアニューギニア、フ�リピ�、シ���ー�、��。
7�����e S����� Eas� As�a� �e���a� �a��s（SEA�EN）。メ��ーは����シア、�レーシア、ミ���ー、��ー�、フ�リピ�、シ���ー�、スリラ�カ、       
��、韓�、台湾、モ�ゴ�、ブ���、フ�ジー、�プアニューギニア、カ�ボジア、ベト�ム。
8��E�e�����es�� �ee���g ��� Eas� As�a a�� Pa������ �e���a� �a��s（E�EAP）。メ��ーはオーストラリア、中�、��、����シア、韓�、�レーシア、ニュ         
ージーラ��、フ�リピ�、シ���ー�、��、日本。
?????????????? No.???????????
